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Carlo Spartaco Capogreco, 
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Drugo poglavlje nosi naslov 
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ska provodila civilnu internaciju u sklopu 
Molatu
dopunski logori na Mamuli i Prevlaci
-
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 zbornika urednica  navodi da je 
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